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本稿は、夙川学院短期大学において筆者が枳当する科H「漢卞のトレーニング』での、漢字 
カードを使った熟語教育に関する研究である4これまで「渙字のトレーニングJでは笮記問題 
の演習によって渙卞能力を商めてきたが,それだけでは学習できる熟語が限られてしまう。そ 
二で、漢卞カードを使って-度に多くの熟語を作り出す方法を考案した。渙字カードは黒板に 
貼り付けることができるマグネット式のカードで、W者の手作りである。本橘では、滉宇カー 
ドの作り方,熟語データの管现と問題の作り方、授樂の進めノ八 今後の課題などを述べる。
キ—ワ-ド：漢宇、漢字カード、三字熟語、
1.はじめに
筆者が担当する科F3「漢中のトレー=ング』は常用 
漢字の習得をめざすトレーニング授業である。漢字検 
定の3級から2級程度をn標として,練習問題で渙字 
の読み書きを学背している。練矜問题の中には四:ド熟 
語に閣するものもあるが,問題数には限りがあるので、 
一部の熟語しかカバーできないという欠点がある。も 
っとたくさんの熟語を-度に学背できる方法はないも 
のか？そこで考えたのが,漢字カードを使った熟,语 
の組立ゲームである。マグネット式の漢字カードを黒 
板いっばいにランダムに貼る。それを也ベ替えて、三 
'i•激語または四'淺I語を作るという、ゲーム形式の熟 
語探しである。
マグネット式の漢字カードは,箏者が調べた限りで 
はrff販されていないので、ri分で作った。自作には毛 
間と経費がかかるが,一度作ればずっと使えるので無 
駄にはならないn漢字カードを使わない方法もなくは 
ないが、たとえばコンピュータの画面ヒで问搽のゲー 
ムを作ることはできても。教堪で全14が-つの小さな 
飾Mに集中するのは難しい。あるいは、教師が異板に 
チョークで渙字を庐書きし,その屮から熟語の組み合 
Mを選び出すという方法も呵能だが,漢卞を消した 
り,作いたりする時間がかかりすぎて、ゲームにならな 
四字熟語,漢字ゲーム
い。結局、教室で二十•人ほどの学生全員が見サ集 
屮して頭を使えるような形にするには,マグネット式 
の渙字カードしかないと判断した。灾際にやってみS 
と、この方式:は学習効果が髙ぐ 学生の反応もよい, 
なによりもテンボよく楽しく学べるのが長所である。 
以下に詳述する。
2.漢字カードの作り方
坡初に漢中カードの総枚数を決める必要がある。叫 
字熟語•三泞襯語を収堪し,それに含まれる•渙字を 
抽出して整理する.a
ひとまず四,梨I語を400語(三中熟語を1000
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語)ほど収集した。その結果、漢'カードは、5 71 
字の渙‘ド、総枚数10 0 0枚と決めた。よく使う渙字 
は複数枚(2枚〜7枚)作るので総枚数は多くなる。
【令渙卞カード両数1 一ぬ衣】
人し、それを10 cmx1Ocmに切る。全部で1〇
。 0枚に決めたのは、1ロールの制約からである。
漢字は無地のラベルシート(輿紙をはがすと接有剤 
がっいている紙)にプリンターで印刷して、それを切 
って、マグネットシートに貼る。パソコンのワープロ 
ゾフト(マイクロソフト社のWORD)に漢字を人力 
してインクジェットプリンターで印刷した.A4サイ 
ズ(2 1 0X 2 9 7ミリ)の用紙には、10 cm角の 
渙字を6卞ずっ印刷できる。印刷の書体は「HG教科 
書体」を用いた« (漢字の授業では.プリント類も、擎 
記体に近い教科体で印刷するようにしている。)
マグネットシートの切断、漢卞の入力、印刷や切り 
粘りといった乒作業には1週問ほどかかった。最終的 
に灌字カード1枚のコストは2 〇円ほどである。
なお、マグネットシートはロールを切断すると、卷 
癖が残っていて、カードが丸く反り返ってしまう。そ 
のため1週問ほどトタン板に貼って卷蟠を取り除いた。 
(写真参照)
5 71字という澳字数は.常ffj渙卞(約2 0 0 0字) 
に比べると意外に少なく思えるが、これは熟語に使わ 
れる漢字が限られていることを示している。
漢字カードの素忖は、思板に貼るためにマグネット 
シートを使う。大きさは、教室の後ろの席からでもよ 
く見えるように、1〇 cmX1〇 cmと決めた〇
マグネットシートは、n動电の初心其マークなどに 
も使われている,磁力のあるゴムシートで衣而はビニ 
ール加』:されている.1mX1Omのロールを1本瞞 
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3.熟語データの管理と問題作成
四字熟語•三字熟語は,常識的なものを収集した。 
ばらばらの漢字を見て熟語を連想するためには、あま 
り難しい熟語は含められない。かといって簡単すぎる 
と面白くないので、；吏検1級レベルの難解な漢字を含 
む熟語も少し取り入れた„たとえば「風光明媚(ふう 
こうめいび)Jは、よく耳にする四字熟語だが,「媚J 
が漢検1級レベルの難解な漢字である。しかし、「媚に 
び)を売るJのように,よく使われる漢字でもある。
あるいは「眺梁跋g (ちょうりょうばっこ)』「魅魅 
魍触(ちみもうりょう)』のように、見るからに難解な 
漢字は、黒板の漢字カードを見て「いったい、あの字 
はどう読むのだろう？Jという興味を持たせてくれる。 
このような難解な淡字(しかし、よく耳にする言粢) 
を含めることも意味がある。
さらに,ゲーム的な面白さを保つためには簡単に見 
っかるものも必要なので、故事成語ではない熟語も含 
めた。「生年月日」「年中無休』のようなH常用語であ 
る〇
また三字熟語は「神無月(かんなづき)」のような古 
典的な語から、「贈収賄」のような時事用語まで雑多に 
集めた〇
さて、四字熟言&4 0 〇語、三字熟語10 0 0語は, 
マイクロソフト社のEXCELに入力した„そのデー 
夕から、使用されている単漢字の一覧と、使用冋数を 
計算できる。(最もよく使われている漢字はr-jで、 
のべ4 0回以上使われている。)
渙字カードは、四字熟語での使用を後先して、四字 
熟語をカバーするだけの必要最小限の単漢字を揃えた。 
そしてEXCELのプログラム(自作)で、まず四字 
熟語をランダムに16語選び、次に三字熟語をランダ 
ムにio語選ぶ、という手順をとった。三字熟語は、 
四字熟語の問題を作った後で,その残りの漢字カード 
で三字熟語の問題を作ろうという考え方である。した 
がって、残りのカードで熟語を作れるように、三字熟 
語は多めに1〇 〇 〇語の候補を集めている。
一度出題した熟語は、その出題Hを記録し、再度出 
題することはない。同様に、授業で扱うには不適切な 
もの(たとえば「売春婦Jなど)も、出題済みとして 
授業には出さないようにした„
【1画数!唄に整理した澳字カード】
U四字熟語の問題16語ばらばら状態】
飛電I爾面酮
商f 多/即
爵驪囵昼题！窗q圃窃题 
_番思0靥@日鱺国-目s超@@@ 
超
【I並べ替えて16き吾の四字熟3きを完成する】
4.授業の進め方
黒板に貼ったばらばらの漲字カードの中から、熟語 
になる組み合わせを兒つける。その試f禍誤が熟語の 
学習になる。したがって、誰かを指名するのではなぐ 
教室の学生全員に考えさせるのがよい。学生は口々に、 
ああでもない,こうでもないと考える。じっくりと慎 
重に考える学生もいれば、次々と渙字を兑ては連想す 
る熟語を片端からロに出す学生もいる。その過程に意 
味があるので自由に考えさせる3
ここで注意すべきは、漢字の組み合ネ对によっては、 
正解ではない熟語も作れてしまうことである。学生は 
それが正解力否かを判別できないので、教師が判定す 
る必要がある。さらに獅は、正解判定とともに、熟 
語の読みや意味、故事來歴や&知識などを説明すると、 
より学習効果がある。
難しい熟語に対してはヒントを出す。「商売敵(しょ 
うばいがたき)Jを解けない場合は「『商売〇』という 
熟語だが、〇には何が入るかな？」と問う。ゲーム的 
な面白さを保ちながら、熟語学習の効果を上げるには 
教師の 娜が求められる。
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5.今後の課題
現段階では、日常的で常識的な熟語を多く集めてい 
6。しかし漢字の学習という観点からは,もっと難解 
な、より多くの(たとえば漲検の熟語辞典に載ってい 
るような)熟語を追加する必要があるかもしれない。
しかし、難しい熟語ばかりになると、ゲームが成立 
しなくなるので、そのバランスが難しい。調整方法と 
しては、すべての熟語にレベル値を付けて、どのレベ 
ルの熟語を贿吾出題する、というような出題方法が考 
えられる。
さらに、並べ替えだけでは、筆記能力がおろそかに 
なるため、筆記テストも併用して、熟語をせると 
より効果酌である。
ほかには、熟語ゲーム以外にも、漢字カードを使っ 
た演習が可能である。たとえば「雑魚(ざこ)」のよう 
な難読語を黑板に貼って、読ませる。意味を考えさせ 
る。黒板にチョークで手書きするとB補Iがかかるので、 
漢字カードを使うとテンポよく、学生を飽きさせるこ 
となく、問答を進められるメリットがある。
漢字カードは.工夫次第で、漢字の学習に大いに役 
立つツールである。
E9B ・ Q
Q西Q QE9矚〇 
BQQ位Bffi B 
Qd B  gOQ QIS
7 ］晒dbqqq
四字熟語(一部)
軽挙妄動 一所®争 取捨選択 一騎当千
切磋琢磨 漫柔不断 支離滅裂 再三再四
手練手管 ～～進一'過 無芸大发 開口 一番
馬耳象風 一攫千金 狐軍&闘 自繩自縛
意気揚楊 前人未踏 神出兔汶 眉目秀耗
大安吉日 完全無欠 正真正銘 独断専行
器用貧乏 無味乾燥 閑話休題 不眠不休
臥薪嘗胆 感慨無量 空前絶後 士輿工商
有象無象 前代未閒 得意満面 聖人君子
一挙一勤 谩膦劣欧 一連托生 多事多難
多情多感 時代緒溴 試行錯誤 内憂外患
朝令暮改 二束三文 美辞麗句 和洋折衷
大器晚成 群雄割拠 一球入魂 突貫工事
手前味噌 順風満帆 新練代謝
花鳥風月 生殺寺奪 女人絷釗 厚顏無恥
文明開化 難攻不落 千变万化 粉骨砕身
前途多難 他言無用 初忠貫漱 古争乘S
日递月步 快刀乱麻 捲土重来 渾然一体
中肉中背 門戸開故 絶体絶命 妖怪变化
風林火山 起死回生 則意工夫 百戦練磨
風光明嵋 自暴自棄 傍若無人 因果応報
。匕咤激励 首<-< 言語道断 千差万利
猪突猛連 变幻自在 天真爛沒 贄沢三昧
疑心暗兔 三位一体 理路整然 惡戦苦闘
事実無根 弱肉強貧 意味深長 空中楼閣
独立独歩 天下桊平 諸行無常 画竜点赜
豊年満作 純情可憐 豪華构爛 一石二鳥
右往左往 単純明快 唯一無二 十人十色
茫然自失 頑固一漱 他力本頼 意気投合
酒池肉林 百氪夜行 極惡非道 大胆不敵
未来永劫 極楽浄土 百花繚乱 狂喜乱舞
大義名分 一日千秋 勧善戀,％ 無病息災
平身低薄 煞我夢中 板褙無冬 一家団聚
呉越同舟 当代隨一 青息吐息 新進気銳
意気消沈 心機一転 一朝ータ 急転直下
一心同体 免許皆伝 找羅万象 跳梁跋葛
一長一短 五職六腑 二人三脚 無為無策
付和雷同 門外不出 金科玉条 相思相愛
竜頭蛇尾 艮面教師 半死半生 文武両道
誇大妄想 一目瞭涔 半信半疑 大同小異
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三守激語(一部)
血統省 温度計 実物大 紙一重
紙吹雪 小宇宙 望遠鏡
野良描 同性愛 自墮落
最右翼 好都合 五月雨 被写体
座椅子 青海笞 要/主意 並大抵
洋菓子 三人称 交通费 科学者
一番星 甘納豆 後芝槎 神通力
百分牢 老眼鏡 用心棒 黙示録
雪達磨 殺虫剌 地球紙 小細工
二枚目 幹事長 不気味 副作用
浮浪者 防波堤 値千金 張本人
文房具 堪忍袋 光熱費 狐児院
紅一点 大規愎 大自然 改訂版
無ん島 角質曆 甘味料 旅芸人
反作用 夢物語 小説家 及第点
十五夜 無免許 記憶力 上出来
白ft夢 配偶者 源氏g 未成ゑ
奇跡的 出世作 菜剤師 小手先
g形船 学芸会 類人猿
逃避行 刍家製 中古車 半魚人
合理化 感情的 代議士 無秩序
新聞紙 下克上 好景気 無計画
水商亮 不均衡 從兄弟 凶惡把
百人勺 滑走路 天王山 規則的
一等地 画一的 円雋曲 試運転
遠近法 自転車 建設的 松寶忟
誤動作 潜水艦 政治家 無意識
周期的 青写真 吸血龟 練金附
龙:安宣 犧牲者 首実検 炎天下
雜ん形 卒業生 日時計 生ft送
天地 自由形 低次元 道化師
参考害 絞首刑 交差点 蛍光灯
大雑把 講演会 工作員 乱気流
事情通 鎮魂歌 千羽鶴 殻离峰
狢動機 飛行船 結果論 条情期
広範囲 歌舞ft 家政婦 不自然
藪医者 地団駄 果報者 横隔臟
免罪符 手料理 後身術 青海想
実験台 立候補 夢心地 未充戎
手土産 蟻地獄 景勝地 体温計
ピアスーパーバイザーカ、らのコメント ___________
本綸文は、独白の手製教以■による授業作りの実践方 
法が詳しく記述されています。ここで用いられている 
「J集字カード」製のものではなく、本学の講義形 
能と学生の学習S的に合うよう,Mな考察と研究の 
上で作られています。またカードにはスムーズな授柒 
進行ための様々なI夫があ!^教師と教室内の学生が 
同時に使うことのできる教其として効果的に活かされ 
ている痛子が伝わってきました.近年、,溝義において 
学生の集中力を長時間持続させることは難' しいと言わ 
れます。-方的な知識の教授にとどまらず、学生の知 
的好奇心を喚起し,免的な授業参加を促すためには 
どうすればよいか。教員は常に学生の0線に立っこと 
を忘れずに学矜の環墟や教Hに細やかなを痕ね、 
学留効果を上げるためのX夬をしていく必®があるこ 
とを改めて感じました。
浙当:兕萤教背学科 林 有紀)
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